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By 
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(Director : Prof. M. Kurusu, M. D.) 
Recently, as the cardiac surgery had been advanced remarkbly, the problem of 
coronary circulation got a important focus, therefore our studies were performed 
getting in touch with these problems. 
Using adult dogs as experimental animals, the circulating blood amount of A. 
coronalia and V. cordis magna was measured by means of Thermostromuhr under 
the urethan narcosis. 
1) The coronary circulation is not under influence of the aortic blood pressure, 
but rather decreases when the aortic blood pressure raises and becomes well in 
opposition when that descends. 
2) The coronary circulation is inhibited and decreases when pure oxygen is 
inhaled, but increases well in inhalation of ox~·gen-deficient air and carbonic acid 
gas. 
3) Agents increasing the coronar~· circulation are as followe : calcium chloride, 
various heart-stimulating agents, pituitrin, adrenalin, asthsedan, histamine, insulin 
and blood pressure-reducing agents (kallikrein and adopon) . 
4) The coronary circulation is decreased by ergoklin. 
5) The coronary circulation is increased temporally 同v acetylcholine, but is 
not under influence or is decreased a litle b~’ blood pressure-raising agents, i.e., 
neosynesine, noradrenaline, theraptique etc. 
6) Stimulation to the vagus reduces the coronary circulation and stimulation 
to the sympathetic nerve increases the circulation. 
7) The coronary circulation is increased by an appropriate amount of agents 
intercepting the autonomou日 nerveand narcotics such as methobromin and chlorpro-
mazine though the blood prcssrn℃ cl山ccnds, but is decrea叩 cl¥J,・ a large amount of 
methobromin. An appr可〕riateamount of th£日eagents is assumed to be safe as an 




8) The ventricular flimmer can be easily produced by stimulating. the wall 
of the left ventricle electficall~・ and the coronary circulation becomes bad rapidly, 
but that can be recovered 同・ theheart m部 sage.
9) In the traumatic the coronary circulation is maintained well generally 
though the blood pre回uredescends. After these good states are maintained for a 
while in the end stage of stop of the respiration, the circulation becomes bad 
rapidly to stop of the heart after the stop of the respiration. 
10) The coronary crculation showed no changes for temperatural reflex, but 


































































































































shank and Suffa Rau(1926）は温度による影響を検
討しp 頚動脈p 上腸間膜動脈，腎動脈じ体外に易日出す
ると収縮するがp 冠動脈は弛緩すると述べ， Mac. 
William, l¥Ieyerは液温を徐々に上昇すると冠以外
の血管は約25～30°Cで徐々に収縮すると云い， Lewa司



















となりp心拡張時に充満されると説きp Stroem (1778) 





















































のを認めた.Rossveal and Russell (1952）も冠動脈
圧を測定し，股動脈より潟血し大動脈血圧の下降を来
すと共に冠動脈圧も又下降することを認めた． スOp-




schiel and Landmess(!r (1947 J等は Bubbleflow-
meterにより冠血流は血圧と密接な関係を有してい
ることを証明した．
















みると Barcroftand Dixon(1906), Morawitz and 














すると述ぷ． この事は Frederiq,Morkwald and 
Starling-により確認された.Eckenhoff, Hafhcnsc・















































ピッ イトリ ンの作用については Anrepand Stacy 
(1927), Bijisma and Heux(l93!), H忌usler(I 9~9 1,
Spaltoholtz and Hochrein (1931）により研究せられ
何れも冠血管を多少とも収縮すると云う. Goldberg 
and Rothberger(l930）はピッ イトリンにより心臓は






(1928)Anrep and Stacy, Hai.;sler, Hochrein and 

































































































































































































その他血流測定法として MovingPiston Meter 
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心室壁を 5ボ』H.60サイク 1i., O. I Aの交流で刺戟
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に腹部大動脈を圧迫するとp 頚動脈血圧は上昇する． Hilton and Eichholtz等は血液酸素の減少も冠循環
然し冠動脈血流は血圧と共に上昇することはなくて殆 を促進するとしP AnrepはAsphyxiaの如き条件の
ど変化ぜず. ·L> 1~J'ト ，l!Ji'. l i.:L,ilcはむしろ悪くなり y 腹部大動 もとでは冠動脈の拡張を起す重要な因子は血液酸素の
脈の圧迫を除去すると冠動脈血流は上昇するのをみ 欠乏でp 炭酸炭斯の場加ではないと述d勺 須田はHy-
poxiaの時期には冠循環は拡張すると云い，その原因
Langendor仔 andPorter, Markwalder and Stー は酸素不足に対する急性生体反応であると云ってい
arling, Morawitz and Zahn，垣田，下回は心肺装置 る.Fredericqは血液酸素の消失は冠循環を減少す
或は車量生心臓に於て冠血行は潅流血液或は潅流液の液 ると述べP 吉岡は炭酸瓦斯過剰空気にて人工呼吸を行
圧に左右されるとした．Hochrein; Rossveal and えば冠循環は悪くなると称している.Eckenhoff等も
Russell は冠動脈の血圧を測定しP 大動脈圧と平行関 Anoxiaと冠血流との関係、を重要視して Bubbleflow 
係を有すると j~し、，血圧の方から受動的に影響され冠 meterを用いて検し， Anoxiaの場合冠血流は増加す
循環は大動脈比に左右されるとした.Opdyke等は出 ると云いp 逆に100%酸素を呼吸せしめた場合はむし
血性ショック時の低血圧下の冠血流を検しP 50mm～ ろ減少するとした．又卜部教授等は Hypoxiaに於て
30mmHgに於て冠血流は30～60%減少すると云いp 冠血流は増加する傾向にありp この現象は心筋の無酸
Eckenhoff等も叉冠血流は血圧と密接なる関係を有 素症に対してint流量の増大によって抵抗しようとする
するとした.Smith, r』＇.！Flierand Graber は大動脈圧 ものであろうと云っている．叉原氏（J\1'161は人m：に ＼~t
に左有されるけれど も，収縮期血圧と拡張Wl.1it圧によ いて実験し LcYy氏訟により 10%02 20分呼吸を行つ
って差異があると称しP An rep and Hausler I立大助 ’た場合冠I血流量は健康者では著明に増加し，実験前値
脈血圧上昇はむしろ’rLJJt'J}iを悪くすると云っている． の2倍に達すると云う，私は先づ2000cc(T)空2、をゴム
Rein，中川， g£井は大設脈血圧の変化は冠循環に殆ど "ff..に充たしp 之を再呼吸せしめた．そJ;時は 02 がu~
変化を与えないとした． 第に減少しP 逆にC02増加を来す．か》る場合最後に
私の成績は大翫.！！＊JiIJ.王下降の場合F むしろ冠動脈血 ゴム褒に残った空気のガス分析を行ってみたが， 02
















動脈圧に左右されるこ とのない生体｜幼禦反応を示すが 流も叉梢々良好と なった．この成績は；μ井並びに佐々
圧変化の大なる場f,1ご（よ抗し得ず遂に受動的に大動脈 十二の！共和r'iと一致する．イオンの関係により冠動脈の拡
血圧に左右さわるに王ljると与えられる.Earnoft ancl 張をれすものと考えられる．
Dixυ11, Markm-llrlcr and Starling ~は血液ガスの 強心剤としてf:W：ヂギタリス，アミノコル5ン＇ 7 
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ピツイトリンの作用に就いて Anrepand Stacy, 
Bijisma and Heux, H邑usler,Spalteholtz and Ho-










ている．河野，絵本， Anrepand Stacy, Hausl巴r,




















































ヒスタ ミンに就いては中Jl,松本p Hochrein and 
Kellerは冠状血管は広張すると云いp Cruickshank 





























































































さしめ得ると云っている． 岩本は 10～50V,0.3 A以
下で 0.5 r；〆以上Jili屯すると下山二I~＇単純動を起しうる
ことを実験し， Hooker(1933）は電流の強さが上ると
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